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MAJOR GENERAL £? COLONEL
du Regiment de la Noble-Te Cavalerie,
QHEVALIER COMMANDEUR
de V Ordre de 1' Epée,
MONSEIGNEUR,
Elen w
s eft plus commun, que de voir les perfonnes,
qui cultivent les belles lettres, aller rechercher la
proteålion de ceux, qui par la Providence Divine _\r
par leur grands mérites font parvenus aux plus hauts
emplois. Les Mujes langviroient toujours, fi f éclat
des perfonnes illuflres ne difjipoit quelquefok l~ obfcu*
% ■■ rité,
rite t d la quete elles fom reduhes par la rtgueur de
la fortune. Vous étes, MONSEIGNEUR, du nombre
de ces perJonnes, qui protegent les fciences, & qui
recoivent avec bonté les hommages de ceux, qui les
cultivent. Cette perfeålion eft le feul & digne objét
de mon at tention; car je ne faurois m' étendre fuffi-
fumment fur Vos autres aålions , qui font fi éclatantes ,
& en fi grand nombre, que pour les comprendre tou-
tes, il faudroit faire un ample Panegyrique au lieu d'
une fimple lettre. Mak c' eft precifement bleffer la
modeflie , dont Vous faites une profejjion fi digne de
louange, &" c{ui par cette meme raifon Vous rend en-
core plus recommendable. CMalgré mon admiration
fecrete de toutes Vos belles qualités, les obligations in-
finies, que mes Parens £r moi Vous avons, éf dont
nous ne faurons nous acquitter , m' obligent ä Vous
ojfrir ce petit ouvrage Academique comme la moindre
marque de ce que nous Vous devons, i_MONSEIGNEURf
& comme un garand de notre attachement refpeäueux.
Recevez_ donc, MONSEIGNEUR, je Vous en fupplie,
avec la générofité, qui Vous eft ordinaire, cette legere
preuve de la veneration tres profonde, avec la quelle
je ferai, tant que je vivrai
MONSEIGNEUR
Totrt tres bumblt & trh «béiffant
Servittur ,
JONNE BILMARK,
VIR O Admodum Reverendo atque Praclariffim»
B- Mac. ANDREA
VICTOR IN,
PASTORI Ecclefia-, qua. DEO in Fogelås colligitur»
Meritiftimo ,
AFFINI HONORATISSIMO.
C^Gripta juvant arguta quickm, plus hisce placebunt
j3 Sed qua virtutis rore rigata fatis.
Cafla placent Juperis; his fed contraria (ordem,
Si vel Caftalio flumine tota madent.
Judicium, fic fpero, Affnis amande, probabis,
Qui fic ingenio quam probitate vales;
Virtutis folers aliis compendia mon(Irans,
Fronte meum facili refpicie~que librum.
Debeo multa Tibi, tat Junt mihi praflit a dona%
Quot celebrare fatis parva Tbalia nequit.
Ergo ne ingratus dicar, libamina prima
Trado Tibi, & peäus, quod pietate calet.
Usque Tibi ducant felicia flamina Parca,
Et veniant fauflo fera feneäa pede.
Usque Tuum ferves, rogito, mihi frmus amorem\
Sic ego non uno nomine proffer ero.
HONORATISSIMI NO MIN IS TUI
Obfervantijfmus Cultor
JONAS BILMARK,
/. iv. y, c /_.
pr.__:fatio.
E Apclle rnemori-c produnt
Scriptores, quod Antigoni, Afise
Regis deformitatem, altero ocu-
lorum amiffocontra-rtam, in ima-
gine ejus celaturus, hane ka
conftituerit, ut vitium corporis
adjefta tegeretur umbra. lnge-
niofum omnino inventurn, nec in rebus ludicris
admodum vituperandum. In juftam vero repre-
henfionem incurrunt, qui non folum gravibus fefe
polluunt fceleribus, fed etiam qui vitiorum turpi-
tudinem fpeciofis adeo pailiant nominibus, ut fim-
plicioribus fucum faepe facsant. Immo cum hi tan-
to non polleant ingenii acumine, ut in nucleum
rationum penetrare atque opinionum lacertos ag-
gredi valeant, verborum praeftigiis atque exem-
plorum aucioritatibus ita circumveniuntur, ut dum
A ipfam
€)*(_*
ipfam complefti virtutem fibi videntur, in horrida
vitiorum barathra non raro incidant. Taceo jam
fabulas Romanenfes, quarum multae intemeratam.
celebratura? amicitiam, philtra incautis propinant
lecloribus, Circaeis peftilentiora poculis. Dogma
autem expendere juvat tanto majoris momenti,
quanto ardiorem cum bonis moribus & falute ci-
vitatis habeat nexum. Scilicet haud paueis arrifit
conjugii quoddam genus, quod Matrimonium Con-
fcientia vocari fvevit. Crederet facile quifpiam,
ftatum hunc, qui adeo exquifito eminet nomine,
rationem optimam continere, confcientiam fartam
teftamque fervandi. Et certe fuerunt Philofophi,
eruditionis laude clariffimi, qui matrimonium hoc
ad rationis trutinam examinantes, falva confcien-
tia idem iniri poffe, conquifitis undique argumen-
tis oflendere funt annifi. Verum, nimium ne cre-
cle colori. Nobis certe nunquam probari potue-
runt fcripta, quantumvis fpeciofa, quae ad immi-
nuendum pretium, virtutibus ac bonis moribus
ftatuendum, confpirant (#). Malumus enim in
tali negotio parum eruditi haberi, quam modeftiae
limites migrando, teneram alicujus oflendere con-
fcientiam. Habes ita, Benevole Leélor, rationem
inftituti, cur in examinanda matrimonii Confcien-
tiae moralitate ingenii vires periclitari voluerimusj
fperamus viciffim Te pro ea, quae ingenuos de-
cet, aequitate, meditationes has veritati, faltem
probitati , maxime convenientes f in meliorem
partem interpretaturum.
(a) Egre-
m ) j c "fe
(*y Egregia omnino funt verba de BOILE/tU in Optr.
Tom. IV. t>, m. i59, Le foin qu' on prend de couvrir fes
paffions d' un voile d' honnéteré, ne fert qu' å les rendre
plus dangereules. Ainfi voilå ces autcuts au rang des
Empoifonneurs.
s. 1.
ANtequam ad ipfum inftitutum nos accingimus,quidam de legibus ac confcientia erunt prae-
mittenda, ut intelligatur, an matrimonium
Confcientiae in iilis firmum habeat praefidium. Lex
igitur continet praecepta, determinantia a&iones
vel fufcipiendas vel omittendas. Quae fi cognofca-
mus ad naturae noftrae indolem attendendo, Lex
dicitur Naturalis. Sin vero a_tionum noftrarum re-
gulae ex d-cretis imperantium folummodo innote-
fcant, Leges Pofkivae vel Divinae vel humanac
nuncupantur, prout Legislator aut DEUS fuerit, aut
homo. Quemadmodum porro fingula legis N. de-
creta optima effe experimur; ita originem ejus non
aliunde , quam ab omnis bonitatis Scaturigine,
Summo Numine» efle repetendam, fatis animad-
vertimus. Legem proinde naturalem jugiter efle
obfervandam, infkias iterum credimus neminem,
nifi impudentillimum forte ac falutis fuae negligen-
tiflimun» Atheum. Atque idem omnino eft tenen-
dum de obfervantia Legum Divinarum pofitiva-
xum. lmmo facili oftendi poteft negotio, quod
<jui legibus civilibus non obtemperant, Leges Di-
A _. vi*.
fe;V 4rtrß
: vinas tam naturaks, quam pofitivas transgred_a_l-
* tur. Cum enim ipfae partim reclam legum natura-lium adplicationem ad cafus obvios doceant, par-
tim vero has dilucide explicent, quorum omnium
ignorantia mortaks in incommodorum praecipitia
facile ruerent, cumque adeo omnes & fingulae ad
felicitatem noftram pcomovendam, velut ad cen-
trum fuum, collineent; vel hinc colligi poteft, ar-
" ctum adeo inter kges naturaks ac civiles interce-
dere nexum, ut qui has fan-fle non obfervat, illas
fimul transgrediatur. Porro Lex Naturalis jubet
pacta omnia & conventa fervare. Conftitutio au-
tem civitatum nititur pa&o, inter Principem & ti-
ves inito, vi cujus Princeps curam falutis civium
agit, hi autem viciffim fefe obftringunt, mandatis
Principis fui convenienter vivere. Qui igitur in
©bedientia legibus civilibus praeftanda tergiverfa-
tur, pactum civitatis cardinale transgreditur, adeo-
que legem etjam naturalem contemnit. Praecipue
autem kges Divinas revelatas violat» cui leges e-
ludere civiles, nulla eft religio. Deus enim Rom.
XIII: i. 8c i.Pctr. II: i~, 14. nec non aliis paffim
locis exprefte praccpit, obedientiam praeftare legi-
bus civilibu- non uni, fed fingulis (ay. Paueis:
quemadmodum homo rationaiis eft, five a DEO
immediate creetur, five ab homine generetur; ita
lex, fi kx eft, femper obligat, quisquis tandem
fit Legislator (b). Pudeat certe Chriftianos aliter
'fentire., cum fapientiores.gentilium haud immerito
ftatuerint, leges civiles Divina. originis effe. Hinc
De.
i) j( m
Demofthenes. Legi parere decet, cum proptef
multa, tum maxime, quia omnis lex inventum
fåne <5c donum eft Deorum (c"). Atque Cicero:
Lex nihil aliud eft, nifi recla & a Numine Deo-
rum traclta ratio imperans honefta, prohibensquc
contraria (dy.
(a) Vid, BUDDSI ltftitut. Tbeol. Moralis Part. 11. Cap.
I, §. 19. p. m. 320. (b) Uonfr, DANNHAVERI Collegium
Decalgium p. m. 912. (t) Vid, Oration. I, in AriflogitoncMy
(dy Vid. Örat. Pbilipp. 11.
i 11.
ACtionem quandam fufcepturi, illam prius adte orem kgum five Divinarum five humana-
rum examinare debemus §. I. Judicium autem a-
nimae de moralitate a-tiorns, hoc eft, de ejusderu
vel convenientia cum lege vel difcrepantia ab ea-
dem, dicitur Confcientia. Ratiocinatio haec de indo-
le aåionis vel fufcipiendae vel fufceptae ex duabus
fequitur propofitionibus , quarum major continet
decretum kgis, minor vero fiftit ipfam actionemj
adeoque ifta non magis in noftra eft poteftate>
quam in Logici adcurati arbitrio eft pofitum, ex
juftis pr..miffis conclufionem , quamcunque volue-
rit, elicere; verum, praemiffis factis, qua? mens ad-
prehendit, ipfisque ad legum normam relatis, ejus
defuper judicium neceffario etiam fequitur. Qui
porro nihil agit, nifi quod praeceptis intern*, hujus
judicis fit congruurn, bonae confcientiae ftudere di-
citur? cujus hic eft fru-lus, quod inter quasyis ae-
C 3 rumnai
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rumnas gråta anlmum exhilaret transquillitas &
ferenitas, adeo ut adverfae fortunae injurias non
magis metuamus, quam gravibus furentis .ffioli
tempeftatibus almus perturbatur Phcebus. Quid?
Quod ipfa efficiat, ut deliciofius vivat etiam is,
qui teruncium in orbe non habet, quam qui vel
divitiis Crcefi circumfluit, vel oftro dormitat Sar-
danapali. Confcientiam vero fuam lardit , qui-
cunque legum praecepta non obfervat , adeoque
vel prohibita temere facit, vel facienda per focor-
d.am negligit. Iramo eandém laedit, qui ex er-
rore fibi perfvadet, peccatum non effe quod a-
git. Meritas etiam transgreffionis kgis poenas ipfe
luit. Efto enim, quod flagitia fua adeo occultare
vakat, ut in nullius perveniant notitiam; efto et-
jam, quod nullam exprobrationem internam ali-
quamdiu fentiat, fcintillam tamen jufti, fub volu-
ptatis favilla latentem, penitus exfttnguerc non va-
lebit, quin eadem fubinde confcientia, veterno
Velut excuflo, protervum hominem pravitatis con-
vincat primum, mox condemnatum ut carnifex &
tortor vakntiffimus rigid.ffimis fuppliciis, recorda-
jtione malefacti, angore animi, pcenae metu fem-
piternae vexet, cruentet, excarnifket. O! Judicium,
O! feveritatem. Cum vero de his difquiritur, quos-
dam objeciffe memini, quod, quamvis mediocris
fortis homines kges civiles falva confcientia träns-
gredi nequeant; ipfi tamen Principes, aliique viri
illuftres, quos a kgum repagulis celfa ipforum di-
gnitas eximit, leges a fe conditas, fi ipfis ita vi'
dea-
m)r c b
deatur, fine laefione confcicntiae interdum neglige-
re poflint. De viris , quantumvis nobilibus, civilt
tamen imperio fubjecYis, falfo ifta adferi, quilibet
animadvertit. Qua autem quaefo fronte Princeps
cives illos ob violationem kgum fuarum punien-
dos curabit, quos ad petcandum pravis fuis invi-
tat exemplis? Aut qua ratione integram ferva-
bit confcientiam, qui praecepta decori migräns,
bonam famam parum curat, quique ipfo oftendit
opere, fe in honorum faftigio conftitutum adfe-
£tuum fuorum effe mancipiuml
§. 111.
§.
His breviter praemiflis, fponte quafi fua jam de-volvimur ad indokm Matrimonii confcientia?
expendendam, Quemadmodum igitur matrimoni-
um, generaliter fumtum, eft focietas maris 8c fe-
jninae fubolis procreanda? ac educandae caufa ini-
ta; ita idem Legitimum tunc cenfetur, fi omnia in
ipfo ineundo requifita, quae praefcribunt kges, ob-
fervaverint conjuges. Matrimonium vero Con»
feientia juxta definitionem, quam tradit Cel. WIL-
LENBERGIUS (a), eft conjugium occulta conju-
gum fide, de qua aliis non conftat, in finem veri
conjugii contractum, ut conjuges indiffolubili vin-
culo fibi invkem cohabitent, fed de mutua fortu-
na aequaliter non participent, neque liberis ex fe
natis jura aliorum liberorum permittant. Vel bre-
vius juxta Joh. NicoL HERTIUM (by-: eft conju-
gium inaequale, quod dam & fine fokmnibus con-
cubitus mutuaeque cohabitationis caufa contra-tum
fo-
m)s c i
fola conjugum fide fuftinetur. Vocatur autem Ma-
trimonium confcientiae, quod fola confcientia fea
fcientia contrahentium nitatur, nec aliis hoc pa-
étum innotefcat: immo quicquid fpeciem conjuga-
lis fcederis habere poteft, alio veftitur nomine,
anxieque cavent, ne coram aliis conjuges effe vi-
deantur, qui taks revera facti funt. Quo quidem
intuitu conjugium hoc matrimonium clandeftinum
a nonnullis haud ineptc dicitur. Ex his igitur con-
ftat, quod matrimonium C a conjugio generaliter
fumto, faltem quod ad primam hujus partem nihil
differat; in eo tamen a kgitimo difcrepat matri-
monio, quod in hoc ex tenore legum omnibus
iint cognitae perfonae, quae de liberis fufcipiendis
ac educandis mutuam dederunt & acceperunt fi-
dem,* in matrimonio C. autem maritus & uxor
prorfus ignorentur. Porro cum Matrimonium ad
Marganaticam fiat fokmniter & cum ritibus eccle-
fiafticis non vero cum efk-iibus civilibus, matri-
monio kgitimo addi folitis, ut re£te obfervat Cel.
BOEHMERUS (<;)> qua ratione hoc conjugium a
memorata difterat cryptogamia, neminem fugere
poteft. UHatrimonium denique ad Thalac eft foedus
inter marem 8c feminam initum, quo fefe ad ofiS-
cia conj"ugalia hac conditione obftringunt, ut mas
feminam, elapfo certo tempore, vel quando ipfi
videatur, dimittere queat. In multis igitur con-
veniunt matrimonia ad Thalac & Confcientiae; in
eo tamen differunt, quod illud fit temporarium,
Tioc autem, faltem ex tenore definitionis, perpetu-
wm habeatur. (a) Qonfr.
m)* c m
(*) Cttifr. THfftrt. -t* Mstritr.tmh CtnfcttwtUe §. 3tK< fo
"_-■ 3*2. (i) Vid* T_-3 dt MatritHonfo i»jtaur_, & *ottftii_tt t
&&« 2- §♦ U (_*) Vid. fiu EukfiAfiknm prMifantinm J*m.
&: Lkbr* JV. Tit. JU; f. m. 1307*
§. IV.
INdotem matrimonii C. allata §.111. definitk», necnon cum aliis ■eonjugii fpeckbus inftituta com-
paratk) quodam-modo declarant/ ut vero ipfa pk-
nius intelligat-ir, oiScia perfonarura, in ftatu hoc
conjugali viventium paucis, .& quidem ad doäwHÉ
Auéiorum, qui oonnubium hoc vel explicarunt,
ve) defenderunt, evoluta dabimus. Quid illi ob-
fervare ac fibi prseftare debeant, qui legitimum
ctmtraxerunt matrimoniuiti notius eft, quam ut
idem periequi jam fit neceffarium. Cum his in eo
praecipue conveniunt perfosaae, matrimonium C. in-
euntes, quod fefe obligent ad araorem, ad concu-
bitura atque mutuum praeftandum auxilium, quod-
que haec obiigatio nonnifi morte alterius conjugis
dii-blvi debeat. Difcrimen tamen in ipfis conjugii
aufpiciis fatis magnura deprehendimus; cum mam-
morna legitima folcmniter, connubia C. autern
dan .eftino modo contrahantur. Scilicet in diéta
cryptogamia vel datis folummodo dextris mutuam
pollkentur fidem, vel etiam fosderis fanélitatem &
conttantiam jurejurando aut fcriptis, fed remotis
o-.un.bus arbitris, confirmant. Hinc ex fententia
WILLENBERGH (0) datas fidei implementum cu-
jusyis confckntise committitur, «t nec inftrumen-
B tis
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tis opus fit, quibus capita foederis probarentur,
aut ab illis recedens oNigatlonis fus convincere-
tur. Sicut porro uxor disnitatis mariti, matrimo-
nio C. fecum junéli, particeps- non redditur; ita
nec eundem, aliis prarfentibus, familiariter cornpel-
labit, fed pro fua dignitate ipfum & falutabit _c
venerabitur: contra ea vir conjugem fuam vel gu~
bernatricis vel confangvineae vel denique oecono-
mx cujusdam loco habet. Ex natura etjam ma-
trimonii C. fequitur, quod conjuges fubinde qui-
dem communibus utantur laribus, plerumque ta-
men diverfas fibi conftituant fedes, ne paélum
connubiale, cujusvis, faltem ekgantia, in pertinaci
conflftit filentio, ipfis ingratiis, prodatur. Curam
educationis liberorum Pater in fe raro fufci pi t,
fed eandem vel uxori vel aliis committit, ipfe fo-
I-ummodo qu_e ad viétum & amiélum funt necefia-
ria ex ftipulatione clam illis fuppeditans. Quidi
Quod uxor nec fibi nec liberis fuis, marito de-
funélo-, partem bonorum retiélorum vindicare pos-
fit, nifi opes quasdam teftamento ipfis legaverit
(b~). Denique fi alter conjugum decefTerit, fuper-
ftes nec togam induit pullam, nec doloris quaedam
figna oftendit, neque curam funeris ipfius ullam
agit. Verbo: amor conjugalis perfonarum, quae:
matrimonium C, iniverunt, extra thalami delicias
fefe confpiclendum non prsebet.
(a) Confr. Differt. Ejus cttzt. §'. XX. p, m. yif. (b).
Vid, lUr* HLIBERt iibr. de /are CivimtU p, m. JB2, atque
Ger*
■ ) -i c i
€erhard. FSLTMANNI Tratt, de Imptri Mairimmii Part. 1.
f. m. 40.
§. V.
lijSAtrimonium vero Confcientia , cujiu indolem ba-J[yl Jenas expofuimiu , fi omnes, qua illud comit en-
tur, circumflantia Jimul, uti par efl, in cenfum veni-
ant, cum lege Natura non fatis conveuit. Vi enim
hujus legis conjuges obligantur ad fubokm procre-
■andam & educandam §. 111. Priorem officii con-
jugalispartem exfequunturomnino peribnae , diéio Ma-
trimonio junélaej alteram vero, quae minoris non
eft momenti, quippe fine ilia liberi inutilia tan-
tum terrs pondera fiunt , plerumque negligunt.
Pater enim educationis curam eftugit, quam indu-
ftriae ac fidei aliorum couunittit §. IV. Cum ve-
ro in his non reperiatur tenera illa tiftw* benevo-
kntiae paternae fons & fcaturigo, liberi praeterea
paternis excluii faribus in aiienis plerumque deii-
tefcant domiciliis, übi neuter parentum adcuratam
inftitutionis rationem fibi reddendam curat, ne
follicito hoc examine focietas conjugalis proda-
tur; quisque facile intelligit, educationem, quam
obfcuri hi liberi accipiunt, raro optimae efk no-
tae. Verum quidem eft, quod Pater bona quse-
dam libens fuis clancuium fuppeditet §. IV; fic
tamen patris muneri non fatiskcit, cum ipfi nihi-
lominus perverfe nutriri ac inftitui queant. Pau-
cis: fi fberi hi bona interdum fruantur educatio-
ne, cafui potius,- quam parentum ftudio erit ipia
tribuenda.- Cum igitur ex dictis coliigere liceat,
B 2 ~ quod
* ) t» ( 8quod in Matrimonio C potior habeatur ratio vo»
luptatis conjugalis & procreationis fubolis y quam
hujus educationis ; ceitum eft , matrimonium C»
cum lege Natura non convenire (_0«
&.->(. Ut hoc argumentam eladant difTentienfes, edu-
Csrlonis negotium uxori committendum effe cenfent, Sicuf
autem in Matrimonio legi-imo, qu_e lantis fufficiant curis ,
paucae reperiuntur uxores; ita in Matrimonio C, iropares o-
mnino funt arduo buic maneri rite obeun_o,> cum propter
alias rationes, tom inprimis quod iiberos domi retinere
norv audeant, ne, pignoribus his agni.i» _, retkentiam con-
fugibus promiffam, Amyclaea inexpugnabiliotem, invits fal-
länt, pFodantque (£),
(a) Vid. SCHUBSRTI Philof. Prxtt, §. 1479. p. _.. 47^
Cui addas HEINECCII Jta Nat. _f Gtnt. Libr. Il: §. 27,
p, ni. 3.68. (. ) Haad incornmode huc adplicari pofTußt
verb- De MQ__TES_sltl£U in \ibro De f B@rit des Loix, Tom.
111. -CffeXXMi: C. 2: p. m. __. La mere, å qui Y obligation.
fefte de nonirir & d' étever les enfans , crouve mille
obftacles, par la honte, le» remords, la géne de .o._




TLJEc tjMttrimwium C cum legihis Dhinis pofithk/V convenit. Poftquam enim fummus rerum o-
mnium Monarcha Ev*m cum t\Jamo Matrimonio
iunxiflet, quasdam fimul condidit kges ? m ftatu3
coniugali obfervandas. Has inter mento refen-
mus, quod marrtus deferet patrem & matrem, at*%k adterebtt uxori te. GexwU: 24. quod pra.-
m > ** c bceptum etjam urgetur a Salvatore noftro Mattb.
XIX: 5, 6. Quibus verbis perpetuam conjuguiii
cohabitationem ftabilitam voluit Optimus DECS in
faciliorem liberorum educationem ac fvave kva-
rnen moleftiarum in hoc ftatu devorandarum, fed
per animorum ac voluntatum convenkntiam mi-
nuendarum. In Matrimonio C. autem maritus &
uxor diverfis plerumque utuntur fedibus , &
mutuam fortunam parum adeo participant §. 111, ut
praeter thalamum nihil fere commune habeant §.
IV. Quemadmodum igitur de Thracibus perhibc-
tur, quod triginta dierum inducias cum Bceotis
paéli, easdem interdiu quidem obfervaverint, no-
élu autem violaverint (#); ita contra videntur
perfonae, Matrimonio C. junéts., non dierum fed
noélium folummodo iniifle focietatem. Quocirca
praeceptum Divinum de individua conjugum coha-
bitatione cavillantur __. transgrediuntur. Si qui
vero forent conjuges, communibus utentes lari-
bus, uti Matrimonium C. non ejusdem omnino
eft generis, non fic tamen kges Divinas ad un-
gvem obfervant. Ex harum enim kgum tenore
requiritur, ut liberi Matrimonium nunquam con-
trahant, nifi impetrato parentum confenfu, Exod.
XXXIVj iö. Deut. VII: 3. Qui vero nuptiis de-
kétantur clandeftinis, nec parentes, nedum alios,
parentum loco habendos, confulunt, quippe quod
natura hujus Matrimenii non ferat §. 111; quare
rurfus patet, quod Matrimonium C. ineuntes, le-
ges Divinas pofitivas violent {b).
B, (O C«»fc
B ) 14 c B
(a) Conf. SPHORUM apud Sirabon. Libr, IX, (b) Hinc
Jf. LUTHERUS in Com. ad Gen. XXXt~H. p. t». 17. Ta-
les fcrupuli perpetuo exagirant confcientiam: Ego tamen
duxi eam invitis paren tib us. s£)a föl.ipt buvnfld>
frauen tiii \_hufcii- t»aé fci)>_.arf? bo|_ |uti&fe. ber 9.ci*olin.a ,
_i.é bcijl Beta lebtag, 1)0« nid;t aujf, etiamfi remiffum fic
peccatum.
§. VII.
MAtrimonium quoque confcientia gentium tantumnon onmium cultiorum inflititt is ac legibus repu*
gnat. Hac propofitione non id intendimus, bene-
dictionem facerdotalem apud quoslibet populos in
Matrimoniis contrahendis fuifie receptam, fed ea-
dem folemniter, ex inftitutis Principum, praefenti-
bus parentibus, propinquis vel amicis effe celebra-
ta, adeo ut futuri conjuges omnibus innotefcerent.
Scilicet falus reipublicasrequirit, ut quemadmodum in
aliis conventis. ita in arduo hoc negotio, quod ge-
neris humani fem-narium atque felicitatis civilis
praecipuus elt cardo, ceremoniae quaedam obferven-
tur, ut finguia honefte ac decenter fiant. Pona-
mus autem ciandeftina in civitate glifcere Matrimo-
nia, ordo fimul familiarum conveileretur, nec libe-
ri parentes fuos agnofcerent, a quibus in fpem pa-
triae &publicum commodum funt educendi. Nulli
quoque certi forent heredes, quorum ignorantia
continuae orirentur de bonis defunélorum difcepta-
tiones, quibus respublica graviter concuteretur;
immo incerta forent omnia jura, quae ex Matri-
monio in ftatum redundant civikm. Publka igi-
tur
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tur falus poftulat, defiderat, pra.cipit, ut focietas
conjugalis certis temperetur legibus. Hoc ita fa-
élum effe, Hiftoria omnis a? v i condocet (_*). Sic
CECROPS, antiquifiimus Athenienfum Rex, vagam
civium fuorum, quae pridem fuerat, libidinem ab-
ominatus, Nopo^-W k__) g___«£- *- -c yxpxt t*? «,_.«#? h:
e: £> legibus conftituit niulier.biu rmptins legiti-
ma, (bf PLATO voluit, ut Principes dirigerent
pri atorum conjugia: quod ipfius praeceptum adeo
Lacedaemoniis■ .arrifit, ut, juxta ipforum inftituta,
futuri conjuges Magiftratuum peterent fuffragia (r).
Ä Gr^Ecis ad Romanos tranfitum facientes, kges
quasdam Matrimoniaks a fenatu, (ed populi fe ito,
latas, Bi, quamdiuintegra maneret respublka, pro-
be fatis obfervatas fuiffe reperimus (d). Aufpices
enim prirnum confuluerunc; fine quorum decretis
Inaufpicata fibi ominabantur conjugia (V). Prae-
terea fic ut folemnis deduäio in tbalaminn a Judans
fuit recepta; ita Romani cum aliis ceremoniis,
tum publica in domum dednJione utebantur. lmrno
Cenforumfuit officium, utinvitae civium rationes, ita'
in Matrimonia eorum aciem mentis intendere, ut
kges obfervarentur (/). Invakfcentibus autem
in republica vitiis, honefta <& legitima faftidkban-
tur Matrimonia, adeo ut Quirites tempore AU-
GUSTI, conjugiis clandeftinis, Matrimoniis- C. fe-
quentis aevi parum diflimilibus,- admodum dekéla-
rentur Q g"). Aliarum parker gentium kges & in-
ftituta, quibus ordin em- in Matrimoniis contrahen-
dis promotum voluerunt, exponeremus, fi inftituti
ra-
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ratio Sc propofita brevitas talem permitferent dif-
quifitionem. Patrise tamen dukiflimae memores,
paucis explicemus, quid exqui.itiflima; noftrae k-
ges in praefentt conftituant negotio. Prasyio igi-
tur libero conjugum confenfu, impetratisque pa-
rentum & cognatorum fuffragiis Cb) t celebrantur
fponfalia, praefentibus quatuor teftibus (7). Deinde
futurum connubium publice denuntiandum in pa-
rochia, cujus membrum eft fponfa, tribus diebus
Dominicis, nifi neceffitas aliud poftukt (£)» qui-
bus adhuc Hierologia accedat neceffe eft. His-
que peraétis, matrimonium cenfetur kgitimum.
Sin vero hi ritus negtigantur, velut in matrimo-
nio C. fieri fokt, focietas ifta concubitus nomi-
ne venit, perfonaeque dum innotefcunt, pcenis
muléiantur civilibus. Patet adeo, quod Matrimo-
nia clandeftina politiorum gentium legibus ac in-
Öitutis repugnent.
COROLL. Quoniara igitur Matrimoniara C. ineun-
tfe«, leges civiles qu* voluntati Diyin* non contrariantur,
fed ad evitanda« turbas ac decorutn & bonum ordinem
«onftituendum tendunt, transgrediuntur; leges quoque Di-
Vinas tara Nacuraies quam pofitivas, faltem indireåe, vio-
länt §. U ■ '
(ä) Adftipulatur nobis HORATiUS, fapienciam a-
pud veteres iuiffe canens: Ctmubitu probibtrt vago, dar»
jur* mari/ut , Vid. Art. Ptet.p. 398«' (- ) Cottfr. J«h. ZETZIS
Wi. V. Htfj. WlU>_ (#; Vid. De HOUTES^Uim libr. tit.
Tom»
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T«m. ffl- C% p. m. 7. (d) Vid. D-Q.V. CASSllftijtor. Lllu
LVI. (O Vid. VALLERII MAX, Libr. 11: C, a:: ■_. L (/)
Cenfr, Tit. LiVU Hifior. Rem. Libr. LIX, {g) Vid* De CRS-
Vli-R Eifioire det Empereurs Tum. L patfim* (h) Vid. C, t, -S*
VI. _*i(t- 35. (/) Vid. C 3, § -. Eju*d. Tjt, iS C, 1/. §. IQ,
$. f. 0. (*J Vid, C. 7. §. 2.. ®.ft «5,
§. vm.
CUm vero non fatis fit, fententlam quandam _-doneis vindkaffe argumentis-, fed infuper re-
qukatur, ut rationes -diffentkntium ad vivum re-
fecentur; paucis perpendamus, quomodo allatae de-
moi-ftrationis vim eludere fatagant, qui Matrimo-
nio G. patrocinantur. Scilket ad argntam confu-
giunt -diftinölionem, contendefttes, alias perfonas
diétum Matrimonium contrahere non debeie, -quae
legibus fubfint civilibus, fed hane libertatem illis
tantum adferendam, quibus poteftas coropetat k-
giflatoria (**). Facile autem, vel me non monen-
te, agnofcis Benevok Leéitor, ad quantas inritas
redaéli fint adverfarii noftri, inepta haec quaeren-
tes afyla, quamque pauci, flante eorum hypothe-
fi, rite vel dudum contraxerint, vel edamnum con-
trahant hoc Matrimonium. Enimvero hac opini-
onum loiia in Regum ac Principum palariis, quae
-Tirtutibi_s commendantur, nequaquam funt feren-
da. Quamvis igitur Princeps kgibus, afe latis,
non teneretur, confcientiam tamen Isderet, (l ex-
emplo fuo aniäm civibus prasbeat, easdem trans-
grediendi §* 11, Quod fåne fkt, fi Matrimonium C.
C ver-
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verbis quidem condamnet, ipfo autem faélo ad-
probet. Praeterea cum femina fequioris ponatur
conditionis, quam maritus ■§. 111. ipfa profeélo ad
kgum civilium tenorem vitam fuam inftituere de^
bet, adeoque per ■§. praecéd. Matrimonium Con-
fcientia, viro utcunque illnftri ipfam ad hoc fol-
licitante, fi rationis decreta potius, quam adfectu-
um fequatur impetns, nequaquam inibit. Urgeat
'autem quispjam, "Principem- poiTe difpenfare .con-
tra kges latas, adeoque feminam» facla difpenfa-
tione, efle in ftatu naturali quod ad Matrimpnii
negotium. Sed ex doélrina conftat Morali, quod
proba difpenfatio requifat in perfona, ipfam rece-
ptura, antecedentia vel in Principem vel in rem-
publicam merita, Se quidem tam eximia, ut pau-
eiflimi paria praeftare valeant» Femina vero, qua-
cum Matrimonium C. contrahit Princeps-vix quid-
quam poftidet präster venuftam formam atque ele-
gantes mores, quorum relatio ad florem totius ci-
vitatis nulla eft; adeoque ingenua quaelibet virgp^
merito dubitabit, an difpenfatio vel rite ipfi darr»
vel falva confcientia. recipi queat» Sed qnid opus
eft multis> Dudum oftendit tet. BÖEHMERUS;,
quod i 111■  qui Matrimonium C. perfonis, in ftatu
naturali viventibus, tantum permittunt, genuinnm
controverfiae ftatum deferant, cum illius moralita-
tem expofituri, ad homines in ftatu civili conftj.
tntos omnino adtendere debeamus (i>)»
ia) Vid. S. E. WILLENBERGH Dif dm. §. XXXV.*
p. m.
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f. t», 32-. ntt vin KOEf-ILERI Jas fouale & gent. '■%.
J_>B. /\ _*. _(  (-) C.»/., Z/'£r. {5* Ti./». dtnt, %, LVll.
f, m. i_\oy.
■§>. IX.
EAndem fere'tibiarn inflant, qui caufantur, hi-erologiam réliquasque' ceremonias non ad fub-
ilantialia, fed ad formålia Matrimonii pertinere;
indeque concludunt, ad rbombum nihil facere, fi-
ve quis ad haec adtendat, iive non; modo illa ju-
giter obferventur. Verum nec haec ferenda eft
conclufio. duamvis enim omnibus promifcue ce-
remoniis idem non fit ftätuendum pretium, illas
tamen, quae ad falutem ■& tranquillitatem civitatis
tendant, femper effe obfervandas, ipfa Lex natu-
ralis quemvis condocet; quare etjam Princeps ha-
rum obfefvaritlam a Ffingulis civibus pro fubftratis
.exigefe "poteft negotiis. Qui igitur has, utpote -quae
ex Principis mandato kgum naturarn induerunt,
temere negligunt, negligunt autem quotquot Ma-
trimonium C. ineunt. §kVll,* kges-cum civiles tum
naturaks viölant..§. I.' Efto itaque, .quod folemhi»
av ad'Matrimonii effentiäm non fpeélent, pertinent
tamen ad ejusdem kgitima, adeoque fallunt & fal-
llintur, qui eadem indifferentia effe cavillantur.
Ponamus vero adhuc, fubftantialia fola in Matri-
monii negotio effe obfervanda. Quoniam igitur
Matrimonii effentia confiftit in fubolis procreatio-
né & juftå educatione §. Ill; hinc ne fagaciffimus
quidem Oedipptfs pkhe demönftrabit, focktatem
C a hane
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hane ad mortem usque alterlus conjugis duratu-
ram. Si enim temporarium fcedus effentiae Matri-
monii repugnaret, idem nunquam jufte diffolvi
poffet, quod tamen abfbnum. Vt reticeam, quod
pkraque argumenta, quibus perpetuitas Matrimo-
nii in foro PliUofophko vindkari fölet , parurn
ftringant, vel conjugibus in divortium fponte con-
fentientibus, vel conjugio fterili, vel liberis deni-
que aetate adeo proveélis, ut propriam conftitoant
familiam (a)» Pari igitur, hoc eft iniqua prorfus
ratione cum Patronis Matrimonii C. colligerem,
Matrimonium, cum conjugibus ita videatur, falva
confcientia diffolvi polfe. At ifthaec opinio & legi-
bus Divinis pofitivis 8c civilibus repugnat; quare
ex eodem fundamento mak omnino cohaerent
nuptiae clandeftinae.
(ay Vid, J. E. SCHUBERTI Pbilof. Frätt. §§.
»97. *f3*.
S.X-
I JLterins Matrimonium confcientia tam moribus po*\J puli DEJ, quam praxi in Ecclefta Cbrijllaua jam
pr idem recepta contrariatur. Namque ut omnibus in-
notefcerent perfonse, Matrimonium initurae, fpon-
falia prius fokmniter cekbrabantur, quam ipfum
abfolvebatuT conjugium, Sin vero circumftanti»
illa fubrnde non permitterent, nuptias tamen, qui-
bus intererant parentes, fi modo in vivis effent*
cognati 8t amiciv ngn negligebant, Évolvas Hi-
fto»
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ftoriam Sacram, inveniesque in vitis Patriarcha*
rum & Regum plurima fententiae noftra argumen-
ta. Benediélionem in negotio tanti momenti non
quidem omiffam, fed nec modo, apud nes rece-
pto, peraélam , verum a parentibus plerumque
adminiftrat. m fuiffe, eadem hirtoria lucukntcr do-
cet O). In Novo Fcedere varia fimiliter hilaria
in contrahendis Matrimoniis fuiffe adhibita, velnu-
ptiae Canaenfes, quibus interfuit Salvator, fatis o-
ftendunt. Adfunt quoque indubia argumenta, ex
quibus colligere licet, conjugia inde a primisretrofe-
culis fine praevio Epifcoporum confilio a Chriftia-
nis non fuiffe inita , benediélionem facerdotakm
ufu receptam , aliasque infuper ceremonias , vi
conftitutionum eeckfiafticarum, obfervatas. Quae
omnia judkabantur neceftaria, partim ut illkita e-
vitarentur connubia, partim quoque impediretur,
ne Chriftianus cum femina gentili, aut vice ver-
fa, clanculum conjungeretur. Teftem hujus habe-
rrius maxime idoneum , IGNATIUM , qui inter-
ventum Paftorum urilffe videtur. Ita enim fcri-
bit: "Decet enim, ut & ducentes uxores &nu-"
bentes cum Epifcopi arbitrio 8c ex ejus fententia"
cönjungantur, ut nnptis juxta praeceptum Domini"
fint, non autem ad concupifcentiam (by." Simili-
ter TERTULLIANUS; Scriptor & antiquiffi-
mus & graviflimus, fatis declarat, quo loco habi-
ta fuerint fuoaevo Matrimonia clandeftina: "Etik*
deo paenes nos, ait, oceulta. quoque conjunétiones,"
id eft, non prius apud ecckfiam profeifae, juxta'6
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tncechiam & fornkationern judicari periclitant-ir,
,<V). Eodem prorfus modo ad cetera pergere pos-
fém fecula; oftenfurus, illa tantum Matrimohia a
Chriftianis honefta fuiffe habita, quae palam, Se
quidem confenfu parecitum ac confilio antiftitum
eeckfiarum contrahebantur, nifi mihi otium in"
hoc negotio feeerat acutiflimus BOEHMES.US, dl-
gniffimus, qui in hoc confulatur argumento (d).
Patet igitur, quod ne illi quidem, qui exempla,
_eu vitar regulas fequuntur, modo proba eligant,
Matrimonia clandeftina inire debeant.
(_) Vid. SSLDSM Libr. de Uxore Hebrta. (by-Canfu
Bjtuaem epi(loiam ad POLYCARPUM. 0) Vid.,Dijjert, de cta»-
dtjiina defyonfationt in J. E> Prot.. Tom. 111.
_. XI.
MAtrimonium confcientia parum adeo dijjert aconcubinatut ut pro bujtu potius, quam legitimt
conjugii ffiecie haberi debeat. Ex defioitione enim
GLAFFEYANA.{-) concubinatus eft, quo vir
cum femina, fola liberorum procreandorum caufa
ka jungitur,- ut haec. juftae uxoris juribus non fru-
atur, Hic igitur 6c Matrimonium C. in fequenti-
bus potifijmum conveniunt. l:mo Perfonae con-
trahentes funt in hoc inaequalis plerumque condi-
tionis §§. 111. & lVj velut in illo effe foknt. IP.o
Neque hoc, neque lik defiderat fokmnia eeckfia-
ftica & civilia, llbtio Uxor clandeftina, aeque ac
con-
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Toncublna, juribus kgitimae conjugis non fruitur,;'
fed illud tantutnmodo falarium utrique pcrrigitur,-
quod fibi :a viro ante-fuit praftolata, quam,co^-
poris fui potefiatem ipfi fecit. ; 4:to Si Matrimoni-
um C. paulo attentius expendamus, remoto fpe-
ciofo innocentiae fuco, qui multis impofuit, fatis
deprehendimus, liberorum procreationem-Sc volu-
ptatis .conjugalis fruitionem effe praecipuam cau-
fam, quare illud debito modo non contrahatur; fi-
quidem pater curam educationis liberorum nullam
ferme, velut in eoncubinatu fit, gerat §§. IV, V„
officio fe funélum ratus, fi ad viélum & amiélum
neceffaria illis fuppeditaverit. s:to Cum Matrimo-
nium C. pacifcentes ab omnibus ignorentur, nec
uxor maritum prodere debeat §§. 111. Sc IV; fe-
quitur, quod in hoc, vriut in concubinatu, pater
non innotefcat. ö:to |ure civili liberi, conjugio
clandeftino prognati, aeque. pro ilkgitimis haberi
folent, ac concubinarii, nifi Principis gratia ex
poftfaclo hane cohabitationem legitimaverit; qua
impetrata, liberi jam nati per indireélum kgitimi
evadunt '(by 7*mo Matrimonium denique confci-
entiae, velut concubinatus diffolvi poteft. Promit-
tunt quidem' fibi invkem conjuges perpetuam ff-
dem. Sed quoniam ctim hominibus perfeélis non
vivitur, fvaviflimum hoc amoris vinculum kvi fu-
fpicionis aura facile disrumpi poteft. Laedit qui-
dem confcientiam , qui paélum non fervaverit.
Quid vero fi animadvertat, connubium hoc non
effe legitimum, fimulque- in memoriam fibi revo-
cet
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cet axloma: quod male juratur, pejus fervatur?
Huic certe malo medelam non fatis validam adfe-
yuntleges civiles; fiquidem conjugium iftud, defi-
cientibus requifitis ecclefiafticis ac civilibus, ceu
jMatrimoniuin non perfe&um fit habendum; quod
proinde (ine formidine pa_n_E refcindi potcft, quot.es
vel uni vel utriq; conjugum ita videatur. Ex his igi«
tur adparet, quod MatrimoniuniC. parum omnino dif-
ferata concubinatu; quocirca cum hic tam princi-
piis Moralibus ( c ) , quam praeceptis religxonis
Chriftianae (d) repugnet, quid de moralitate con-
jugii clandeftini ftatuendum fit, ingenuo cuivis cx*
pendendum relinquimus.
(_) 3n t.m Oitd)t Ser 3. crmutft £%♦ t-. c- f> $" >off,
(by Quae in contrariam partem a IVILLENQERGIO in Di/fert*
cit, §» XXIV. f, m. 3 is, aliisque Auctor.bus pro vindicarv-
dis legitimis natalibus liberorum, in Matrimonio C, fu-
fceptorum adferuntur exempla, parum omnino noftros tur-
ba«t circulos. Etenim cum in his cafibus conjuges pa<3um
fuum fint profeffi, legitimationtmque liberorum a Principe
imploraverint, immo curam educationis infantum non fub-
ferfugerjnt; patet, hoc connubium a Matrimonio C, adrao-
dum fuifle diverfum. Pra.terea cum liberi in conjugio nu-
per meraorato procreati, ex poftfaflo & quidem peculiari
«juodam privilegio pro legitimis Cmt declarati» verifimile
eft, ipfos pro talibus femper non fuiffe habitos* Quid?
Quod dubkari pofiit, an omnes promifcue liberi., difto
modo geniti, hoc beneficio fuerint comprehenli. Certe ii
facultas Matrimonium C, ineundi fingulis concedatur civi-
bus, leges Mac.imoniaks Duilius plane trunc ufus. _e)
Vid.
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Viå. SCHUBERTI Libr. dt, §. 20. itt Schol. (_f §. l 4S_.
aliosque paflim Moraliftas. (_*) Confr. Joh, Jufli BREI*
THAUPTII Dijftrt. de toncubiw a Cbrifio & /.pojiotu prebibito,
QiiAtn propugnavit Halat l"[if.
§. XII.
INter cetera , quae adverfarii noftri congerunt,argumenta, ex vetuftis etjam Auéloribus Chri-
öianis probare nituntur; concubinatum olim non
folum tokratum, fed infuper licitum fuiffe Frinci-
pibus aeque ac civibus. Porro a majori ad minus
argumentantes concludunt, Matrimonium C. pri-
mis ac innocentibus feculis nequaquam fuifle pro-
hibitum. Teftes producunt CLEMENTEM RO-
MANUM, feu Auäorem Conflitutionum Apoftolicarum
.(«.) tum Canonem quendam Concilii Toletani 1, nec
non effatum quoddam AUGUSTINI (b); quae ta-
men omnia prolixiora funt, quam ut hk adferri
queant. Velkm fåne horum Philofophorum
caufa, ne haec adduxiffent teftimonia, non quod
multum ipfis infit momenti, fed ne eruditionem o-
ftenfuri, verecundiae limites tranfiliiffe videantur.
Breviter interim me expediam. Duo priora effa-
ta, fi quid ingenio adfequar, tantum oftendunt,
viros, pellicibus gaudentes, ad ufum Sacra. Ccence
interdum fuiffe admiflbs; unde tamen non confi-
citur, concubinatum fuiffe honeftum, cum quic-
quid pro perverfo rerum ftatu aegre tokretur, nec
laudabik, nedum imitatione dignum fit. Augu-
stinus autem connubium vocari pofle cenfet, quan-
D da
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do mas Se femina, extra ftatum conjugakm coft-
ftituti, fcedus ineunt folius libidinis exftinguendae
caufa, modo id ad mortem alterutrius duret; qua
tamen opinione nefcio an quidquam vel tetrius
cogitari vel impudentius dici queat. Legamus i-
gitur veterum fcripta, nunquam vero Ineptis fen-
tentiis, quas apud illos fubinde reperimus,. vitils
praefidia quaeramus»
(_) Vid. Libr. VIII. Cap. 32« (£); Confr, Libr. äe Bette
CwjwgAii Cap. f. 'I
§. XIII.
Ik/JfAtrimonium C. occafionem quoque prabet, vagas2yjL feclandi concubifiis r illeque admijjo tam bi', quam
polwamia, qua plurima fecum fert incommoda (a_) rdijjHulter evitari pojfunt. Cum enim in Matrim-»-
nio Confcientiae defiderentur requifita, fokmnia
fciL ecclefiaftica Se civilia , quae leges civi**
les adeo neceffarra ducunt, ut fine his Matrimo*
nium civiliter perfeéium. haberi nequeat (by, pa-
rum omnino' impedit, quin hoc connubium dis*
folvi poflit, cum utrique conjugum ita vidéatur §*
XI; iromo quoties alterum conjugum ta?deat Ma*
trimonii initi. Queratur enim pars laefa de illata
injuria ac violata fide data, a quo reparatiofiem
damni exfpeélavit? Magiftratus; certe opem fruftra
implorabit, cum kges civiles in feedere connubiali
pangendo violaverit. Quare Matrimonium C. fa-
cili negotio degenerare poteft in Matrimonium ad
Tha-
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*3r_a!ac §. III; quod inter fpecies vagi concubitus
eft referendum (k)-
Praeterea docet experkntia, quod in Matri-
monio contrahendo diverfa admodum principia fe-
quantur mortaks. Alium enim ad conjugium- alli-
cit formae perquam fpeciofae veneratio, alium cae-
cus quidam libidinis furor in illud agit praeeipi-
tem, alium denique ampliflimus caducae dotis cen-
fus feducit. Ponamus igitur, quod A Matrimoni-
um clandeftinum cum venufta virgine B contraxe-
rit. Interjecto tempore accidit, ut A videat Phyl-
lida C longe pukhriorem quam B, cujus forma Se
moribus vehementer capiatur; omnes igitur inge-
nii nervös intendit, ut confvetudine ipfius C fru-
atur. Legitimum vero Matrimonium cum O con-
trahere non audet , ne Amafiam fuam B, qua2
praecordia ipfius fubinde vellicat, adfligat. Propo-
nit igitur Matrimonium C. , quod fi kges permit-
tant, Se perfona ipfius A non difpliceat, illa vix
detreélabit; ignara fcilicet, ipfum fidem fuam alii
feminae dudum adftrinxiffe. lnterea vero, dum u-
triusque, B Se C benevolentiam Se amorem retine-
re nititur A, dilapidatur patrimonium Se opes ejus
exhauriuntur. Ut itaque neceffariis fufficiat im-
penfis, fimile adhuc Matrimonium cum opuknta
yi.dua D contrahit. . Videmus igitur, quam difficul-
ter Se vagi concubitus Se polygamia impediri que-
ant, fi Matrimonia C. tokrentur. Quare cum inge-
nuum quemvis deceat, non folum vitia, fed ho-
rum etiam occafiones effugere, fequitur, quod mi-
D a nus
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nus re_le vel hoc intuitu faciant, qui Matqmonio
C. dekélantur. :-::", '"" å-.v.
(4) Vid. G. LAKGVAGENI Dijert. de Jfire Pofitivo Uni-
werfali, Londini Gotb. 17^4. ed, §. XVII, nec non J. D. Ml*.
CHA~LIS Pamlipomtna contra poiygansiam , quae Gottinga A:*
1777. prodierunt. (b) Confr. P. IVIJBSRGI Difert. dt Ma*
trimenio Confcitntiae ,. Londini Cotb. 1772, tditae §, XI. (.)
Vid. lELTMANNIXibr, dt, p. m. 0,0%. ftft,
§. XIV.
MUlta omnino moliuntur vindkes MatrimoniiC. ne fua placita defendendo in juftam bo-
norum cenfuram incurrant, aut vagis concubiti-
bus obftetricari videantur. Cardo apologiae ipfo-
rum in eo vertitur, quod mak eos facere exifti-
ment, qui Matrimonium quodvis imparium ad
fpecies vagi concubitus referant. Verum ifte aries
demonftrationis noftrae mokm non convellit; lu-
brico enim nituntur fundamento, quotquot ex fo-
Ia conjugum inajqualitate pravitatem Matrimonii
C. colligant. Nos igitur non ex mutua conjugum
relatione, fed ex perverfa mortalium indok often-
dimus, Matrimonium C. vagis coitibus anCam prae-
bere. Ex hoc autem labyrintho nova hypothefl
fefe expedire cönantur diffentkntes, Supponunt i-
taque perfonas , Matrimonium C. contrahentes,
virtutibus totas efle deditas, Se, quicquid vitiofum
fit, follicite effugere. Taks autem funt noftro ae-
vo admodum rarae Se fi ad conjuges diéio Matri-
monio juhélos adtendas, nigro fimiks cygno. Pro-
feél©
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feélo qui optimarum kgum civilium vim eludunf*
atque benediélionem facerdotakm alto faftidiunt
fupercilio, fpem non admodum magnam innoxias
vits nobis faciunt. Denique contendunt, indokm
Matrimonii Cka natura vagi concubitus toto ccelo
effe diverfam ; ..cum illud rion priuS folvatur, quam
fvaviffimum amoris vinculum durae diffolverint Par-
cae. Ita quidem ratiocinantur Philoföphi, aliter
vero pkrique faciunt vertumni. Infuper diélum
conjugium inter vagos concubitus non retulimusj
fed, pofita inconftantia, quakm in hominibus pas-
fim deprehendimus , eviélum dedimus, quod illud
in hos facile degenerare queat.
§. XV.
FEmina quavis ingenua Matrimonium C. ftne di*ffendio bona farna ac exijlimationis inire nequit.
Etenim bona exiftimatio eft opinio aliorum de vi-
ta Se per. eétionibus noftris; quam fartam teélam-
que confervamus, quamdiu virtutibus jugiter lita-
mus, ämittimus vero, dum vitam regulis jufti ac
decori minus cönvenkntem degimus. Matrimoni-
um G. autem adeo clanculum initur, ut foedus
connubiak nemini praeter perfonas contrahentes,
innotefcat. Ponamus igitur, feminam elapfo quo*
dam tempore Jiberos parere; certe aut genuinum
indkabit patrem, aut alium infimulabit, aut deni-
que neminem nominabit. Si illud, violat fidem
marito pridem adftriélam, arcanam prodendo fo-
cktatem: fi iftud, innocentem vkum petulanter
D3 laediti
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Jaedit; fi hoc denique, neeeffe eft contendat, <fö
obftriélam effe, nemini detegere feedus cum ma-
rito fancitum. Cum vero meretrix quaelibet fimi*
}e paélum matrimoniak , nunquam reveiandum»
crepare Se poflit Se faepe (okati quiequid, in fu.
defénfionem attukrit memorata conjux, vix ullani
inveniet fidem , fed a pkrisque , ceu impudka ex-
plodetur concubina.. Laeditur autem bona alkujus
exiftimatio, quando ceteris anfa praebetur conclur
dendi, quod fpes, quam de, ipfius conceperant
vjrtutibus,, vana fit Se. falfa.. Quare Matrimonium
C. a femina. fine bonae famae atque exiftimationis
difpendio contrahi nequit. .
CO ROLL. Sicut igitur bona farna eft pr_ec*ipuura
v.i.tae ho.ne.ftse pr._efidiym.; jta*ap«d ingenuos baec &„ ipfa
vita pari paffu ambu.ant. Femina pra.fertimni-.-i me-
lius, nihilque pretiofius habet caftitatis _k pudicitiae lau-
de. Cum igitur ea fedulo fint effugienda, qua. nos red-
dant imperfeäiores (per leg. Nat. ); cavendum etjam eft»
ne bons exiftimationis ja_uram unquam faciamus. Femina
vero, qua. Matrimonium C. init, pmceptum adeo falutare.
parum cura-t ( per, modo demonftr, ); adeoque in memora-
fam Natura. legem peccat, quamvis forte voluptatis pr_efti-
giis fafcinata errorem ac vitium initio non animadvertat.
§. XVI.
NOn dubito före pkrosqué, Matrimonium C. ir>deliciis habentes, qui maculas has eidem ad-
fperfas fpeciofo quodam fuco incruftare fatagant.
Contendunt igitur bonam feminae exiftimationem
hoc
€)n c B___ -oiinubiö tänto minus re -ipfa läe_i f quod §i
"conf-ientia fua plus fatis fit cenviéla, fe honeftum
ac certum habere conjugem, cui fidem fuäm fikn-»
tii facra-n»€Bto dudum obftrin-xerit. Årgute omni-
no ifta differuntur, fed nec folide, nedum probe
fatis. Bona enim farna non conftat opinione,
quam ipft de nobis ac noftris perfeélionibus con--
cipimus, fed nititur maxime illo judicio, quod alii
de vitae noftrae inftitutis ferunt. In matrimonio
autettt ciandeftino, fi folam femina confeflioßem
fepofueris, vix ullum eft indicium, ex quo modé4-
ftiam ejus colligas; quocirca non pro legitima u-
xore, fed concubina quadam ipfam pkrique habe-
bunt. Oggänniet vero adhuc quifpiam, falfis alio-
runl. opinionibus de vitae noftrae ratione boriam
famam non laedi. Concedo omnino, fl de teme-
rariis ac praecipitatis judkiis fermo fit. Aft opi-
nio illa, de qua loqurmur, praevlis nititur aélioni-
bus, Se de harum moralitate ex convenkntia vel
difcrepanria earundem a legibus fententia fettur.
Porro tum dahdeftinum connubium het cum kgi-
bus Natura. §. V, §. XV. Coroll., nedum cum'
fcgibus civilibus § VII. cortvénfre ihtfelligaht ihgé-"
nui civés, perfonis, hoc Matrimonium cohtfahen-
tibus» imperfe-liones quasdam haud immerito tri«
buunt, quibus bona eorum farna non poteft non
laedi. Qua igitur animi rranquillitate in ftatu hoc
conjugali permanebit uxor, qua? probe novit, fe
ab Omnibus cordatis hominibus propter fuas aéTiö-
nes male audke (*)T~ Denique perfonis, Matfl*
...i monio
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monio C. junélis femper objici poteft: Si conju«
gium eorum fit honeftum, cur celandum, fi in-
honeftum, cur contrahendum?
(*) Confr. omnino tgregium B. Dött. BAELTERI Sche-
dUsma: stt £>sift_ _>crfo»crö Ejctilicja beblanfcelf. at eti ftof
fynt>. §♦ _8.
§. XVII,
EX diflis prono, ut dicitur, fuit alveo t quod vir ffeminam ad Matrimonium C, feducens, ipfam ve-
hementer ladat. Sollicitat enim uxorem fuam ad
foedus, quo bona ipfius farna admodum laeditur
§§. XV, XVI; adeoque ipfam graviflime laedit.
Inter prima autem kgis Naturalis praecepta hoc
eft: neminem laede; igitur qua demum cunque
ratione in conjugio clandeftino fefe gerat maritus,
memoratam tamen Naturae legem migrat.
SCHOL. Levitatis animi humani infigne documentHm
nobis fiftit Matrimonium C. Scilicet ad mutuum, eun-
demque tenerrimum, amorem fefe obftringunt conjuges. Ve-
rus autem amor nunquam non conjuncrus eft cum intima
dele__atione ex perfonae amata. perfe__ione & felicitate; a-
deo ut übi ille viget, conjuges mutua commoda libenter
promoveant. Sed in Matrimonio C. maritus nec honores,
quos pofTet, nxort confert §. IV, nec bonam ipfius famam
eurat, §§. XV, XVI, nec denique iplam latdere dubitat
(per dem.); quare conjugem fuam amore parum ordinato
jprofequitur, Increpet vero quifpiam,feminam, diflum Ma-
trimonium contrahentem, tanto minus a marito Isedi, quod
in
c i
ib illud fp«nte fua confenferit, & volenti non fiat injuria.
Pulchrum argumentum,fed quod haud operofe convelli pot-
eft. Femina enim vel eo non gaudet ingenio, vel futuris
eonjugii deliciis adeo in transverfum agitur , ut non per-
fpiciat fingula incommoda, quae fcedus comirantur; quocir-
ca verifimile eft, quod de tali connubio non confenfifiet,
fi de moralitate ejusdem rite fui (fet informars, aut aliorum
€onfilia petere ac fedato recipere voluiffet animo. Deinde
non folum ipfa, fed & alii, velut parentes & cognati e»
jus Isduntur, cum femina h«c familis & macula. « dedeco-
ri fit; quorum igitur refpetfu vioiatur prscipuum Juris Nat,
praeceptum: quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. Vi-
de qua- in argumento non admodum diflimili difputat J, G.
HEINECCIUS I» Libr. dt. p. m. i;i _S ij2.
§. XIIX.
MAtrimoniMttt quofy elandeflnutn, aliis , quibtu tenerior ift ton"(cientia, fcandalum pratet, Per fcandalum enim intelli-gimus, quicquid alteri occafion.m praebere poftit pec-
candi,feu leges transgrediendi # Multiplex autemdoctt experi-
«ntia, quod maxima pars mortalium non tam praeceptis, quam
exemplis , illorum praecipue , qui i . honorum faftigio funt con-
ftituti, regatur. Quare fi Principes, afiique prarftantes viri
(his enimfacultatem Matrimonium C. ineundi prxcipue adferunt,
qui illud defendunt,) tali connubio , pofthabito legum civilium
tenore, deleftentur, alii etjam, fimili oeftro perciti, legitima
Matrimonia omni ftudio evitarent. Tands porro exemplis ad
vagos concubitus qusrendos propter fimili.udir,em,qua_his cum
Matrimonio C. intercedit %.Xl, mulci percentabuntur. Conftat
igitur propofitum.
SCHOL. Hoc iterurn loco nos interrumpunt, <jui pro Matrimonio C. pu-
gnant, pulclire monentes , Principem, pcculiari gratia privato liber.atcm hoc
Jrtatrimomum ineurMi coucedenum, tanta circun._pe_.ione uti debere, quanta
jequiritur.ncaliisfcandalum prasbeat ltoc negotknri. D.caot autem , cj-relb, qua
tauoacPrinceps lefe tum geret,expliccntijuc m-dos, quibus mala,ex facili legum
£ «lilpca-
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(fifpenfatione Orta , evitari qucant. Profc&o in cpaeutrque clign.ta.e pr.vatu.it
confti.iitumrmgäintrS, quot fpfuni vinuribus orhatnm ac quamis rrieritis gravens
eoncipiamus, uxoris tamen, quacum MatrimonioC. clt junCtus t crebra pue_>
peria l-oncftos. ämnes offeudciir,
§. XIX.
DEnique per Matrimonia C incefli, quosfaniores etiam gentili*um abuminatifuerunt, (i nonprgmoventur , difficttlter tamen
impediuntur. Scilicet Matrimonium C. tacka adeoconju-
gum fci.ntia conftat, ut präster hos nemini innotefcat fcedus ini-
tum §. 111. Tempore quodam prsteriapfo fufcipiuntur liberi,
qui ex finematrknonii funt educandi. Cum autem mäter non (.ro
diffoluta fed ingenua haberi velie femina , liberos fuos domi re.
dnere vix audebit §, IV', quippe sb omni honeftate föret remo-
tum, magnum liberorum numerum, quos fuos efTe agnofcit, fed
quorum pater ignoratur , in adibus fuis alere«S. educare. Quam-
pritnum igitur infantes tucem adfpexerunf , horum educatio a-
liorum, & quidem diverfarum perfonarum c_.<z committitur " ne
cum familia numerofior quotannis evadit, matrimonium detega-
tur, atque parenribus vitio vertatur. Interea varia parentum
nomina flngun.ur, utipfi occultius& fecurius fuis indufgeant vo-
luptatibus. Ponh.ec adolefcunt filii & fflia., mutuoque accendt
pofTun. amore; &, quoniam communem ignorant f.irpem,ma.r._
monium contrahunt. Non equidem negamus . quin parencum fit
officium,omni ratione impedire, r.einceftus committatur. Quid
vero, fi parentes fubita morfe prius fint exftin<ft"r, quam libero-
rum genus indicaverint? Quidfiipfi, adhuc fuperftifes, nuflam
apud liberos inveniant fidem, fed hiipforum teftimonia pertina*
citer rejiciant, quod nu.lam eorum curam, faltem minus pater-
nam gelTerinf, & infuper ditla idoneis comprobäre nequeant
indicibu»? Quid, fi liberi variis fortuna. cafibus jaiftatr in re-
tnotis degant locis, ut parentes nuiiam ipforum habeant noti-
tiam? Quid denique, fi liberi, g?'nus fuumignorantes , parenrum
premant veftigia & matrimonium ineant clandeftinum? Sicut
po*.
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porro facile contingerc poteft, ut parentes, elapfo quodam tem-
pore, nec liberos fuos agnofcant, nec hi lingulas nucrices fuas
jn memoriam fibi revocare queant ; ita vel pater filiam deperire ,
vel filiusmatrem conjugio fecumjungere poteft. Luce igitur me»
ridiana clarius evadit, quod, aclmiilis Matrimoniis Confcientiae,
propter confufionem familiarum inde ortam in plurimos, eos-
demque maxime fcrupulofos, labyrinthos incidant homines.
§. XX.
RAtiones contra Matnmonium C, in praecedertibus §§,2 no-bis allatas cumgraviter tulerint defenfores hujus conjugiijtum gravifiime, ut praevidemus, ultimam excipient pro-
bationem. Ut igitur turpiffimam, quam Matrimonio C. non po-
tuimus non adfingere maculam, utcunque abftergant, varias
commonefaciunt cautelas, in dicla focietate rite concrahenda
fanfle obfervandas. Itaque juxta ipforum decreta I;o Perfona
difparis folummodo conditionis hoc Matrimonium inire debent.
Cum enim ejusmodi difparitas inter liberos, eisdem paren-
tibus prognatos, vix obtineat, fruftra metuitur inceftus in-
ter hos conjuges. Multiplex autem docuit experientia, fifi-S-,
humili loco natos, eximiis in^empublicam meriiis ad fum-
mos honcrum gradus perveniffe, ceteris fratribus & forori-
bus ad piftrinum veluti damnatis. Fieri igitur facile poteft,
ut fräter, fplendida capeffens munera, fororem fuam venu-
ftiiTimam, infimo tugurio veluti adfixam, deperear, & revera
Matrimoniumclandeftinum cum ipfa contrahat, fiquidem neu-
ter conjugum g^nus fuam fibi fatis habet perfpetfum. I!:o
Ut legibus civillbus fua m.neat auctoritas, ucque inceftus
eo melius evitari queat, monent diffentisnt s, M.itnmonium
C. a nemine ineundurti, nid qui (Tngulartm Principis \<—x\_n_
ante obtinoetit (a). Optandum fåne hoc effet; fic enWpau-
cifTima conjugum cfaiideftinotum forent exempla. H<fc su-
tem ratio di<s.um ineundi Matrimonium, ipfam corjugii hujus
indolem plane pervcrcit. Princeps enim impediturus, ne
E 2 cla-
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cJanatntia peccata, quorfum incefluj merito refertnr, inofe.
fcant, defideratam concedere nequit veniam, nifi genas u.triusque fibi cognitum reddiderir. Audiendi igitur funt pa-
rentes ac eognati, adcurateque eft inquirendum, an impe-
dimentum quoddam morale votis harum perfonarum obftet.Dum vero h_tc moliuntur, non polTunt non plures notitiamhujus Matrimonii confequi, ac proinde conjugium clandefti-
num nec eft, nec dici poteft. Taceo Principem, de fantfi-
tate legum fuarom follicitum, vix cuiquam peti.am difpenfa-
tionem concefTurum. Reliquarum cautelarum examini immo-
ran nec vacat, nec lubet; quippe qus fi ad vivum refecen-
tur adeo meptai funt, ut locum non inveniant nili forte iaimaginaria quadam Platonis republica.
(a) Coi.fr. WILLENBERGH Diflert. cit. §. XXXVIII. p. m. ja9 .
§. XXI
B.
Revi hne anaeepbalaeofi tolUgimtu, qutå Matrimonium esn*iutntU faba eonfcientia iniri nequeat. Talis enim eftMatrimonii hujus indoles, ut legi natur* non fatis con-
veniat §. V_ & Corotl. §. Vll, atque conjuges violent legijhujus praeceptnm, de nemine laedendo §§. Coroll* XV. XVI,
" i .?Cln-de transgrediuntur etjam leges Divinas pofiti-vas 5, VI, hisque confonas leges civiles politiorum genti-nm §. VII, nec non regulas pr.xeos, in Ecclefia DEI pri-«em receptai, §. X. Denique hoc connubium fcandalum
praebet §. XMX. atque graviffimis vitiis & flagitiis latampandit portam §§. XI, XII, Xill, XIV, XIX, XX. Qua-te c-.m qu.el.bet atfio legibus five Div in is five huma-ns repugnans, laedac confcientiam §. II; Matrimonium uti-
%\l9 confcientia: falva confcientia iniri nequit, Q. E. O.
